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PEMBANGUNAN DESA  
DAN MASYARAKAT DESA
UNIVERSITAS 
MENGAJAR 
PEMBERDAYAAN
PEMERINTAH, PT - KKN 
TEMATIK, PENGUSAHA
DAN LSM BERSATU 
UNTUK PEMBERDAYAAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DILAKUKAN MELALUI PEMBANGUNAN DESA, 
MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA YANG MENGUNTUNGKAN
SAMPURNA IKUT 
SELAMATKAN ANAK 
BANGSA MEMBANTU PEMDA 
MENGEMBANGKAN 
KEGIATAN - MENYIAPKAN 
MASYARAKAT MANDIRI
TARGET UTAMA TIDAK ADA 
KEMISKINAN,
TIDAK ADA KELAPARAN DAN 
KURANGI KESENJANGAN
AIR BERSIH
SUMBER 
TENAGA
PEKERJAAN
INDUSTRI
KONSUMSI
PENDIDIKA
N
KESETARAAN
MARITIM
DARATAN
KERJASAMA
IKLIM
INSTITUSI DAN 
PERDAMAIAN
KELESTARIAN 
LINGKUNGAN 
Ecological footprint
HDI -
IPM
KESEHATAN
KESENJANGAN
KOTA
PBB MEMUTUSKAN ARAH PEMBANGUNAN BARU YANG MEMPERHATIKAN 
KESEIMBANGAN IPM DAN ECOLOGICAL FOOTPRINT, KEMAJUAN 
EKONOMI DAN LINGKUNGAN YANG SEIMBANG DALAM WAKTU 15 TAHUN
SDGs
INDIKATOR YANG PERLU DITINGKATKAN
8 FUNGSI KELUARGA DAN 17 SASARAN SDGS
DELAPAN FUNGSI 
KELUARGA:
• Fungsi Ketuhanan Yang Maha Esa
• Fungsi Budaya
• Fungsi Cinta Kasih
• Fungsi Perlindungan
• Fungsi Kesehatan dan KB
• Fungsi Pendidikan
• Fungsi Wirausaha
• Fungsi Lingkungan Hidup
TUJUH BELAS 
SASARAN SDGs:
Pengentasan 
kemiskinan, 
penghapusan kelaparan, 
pendidikan, kesehatan 
anak, kesehatan ibu, 
penyakit menular, 
lingkungan dan 
kekayaan hayati
ROADMAP PETA KELUARGA
APARAT DESA MENGINGATKAN KELUARGA 
MENGIKUTI PEMBERDAYAAN DENGAN TEKUN 
SESUAI TAHAPANNYA
PETA KELUARGA 
SEBAGAI 
ROADMAP
SETIAP DESA MEMILIKI PETA KELUARGA 
YANG BISA DIMANFAATKAN SEBAGAI 
PEDOMAN DALAM PROSES 
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN 
KELUARGA
makan dua kali sehari; mempunyai pakaian 
layak untuk keperluan yang berbeda; bila ada 
anak atau anggota keluarga yang sakit 
dibawa ke dan dilayani pada sarana atau oleh 
petugas kesehatan; bila pasangan usia subur 
ingin ber-KB pergi ke dan memperoleh 
pelayanan pada sarana pelayanan KB serta 
semua anak berusia 7-15 tahun yang ada 
dalam sebuah keluarga bersekolah
INDIKATOR KELUARGA SEBAGAI PEDOMAN TAHAPAN 
PEMBANGUNAN KELUARGA YANG DISYAHKAN UNDANG 
UNDANG
INDIKATOR KEL. SEJAHTERA I
PADA TAHUN 1993-1995 
DIMULAI PROGRAM IDT DAN 
PENGENTASAN KEMISKINAN
MELALUI INPRES DESA 
TERTINGGAL (IDT) DAN INPRES 
KELUARGA SEJAHTERA (IKS)
MENGIKUTI PETA, 
KEMISKINAN TURUN 
DRASTISIDT DAN IKS
PADA TAHUN 1997 
INDONESIA MENDAPAT 
PENGHARGAAN PBB 
KARENA BERHASIL 
MENURUNKAN KEMISKINAN 
DARI 70 % DI TAHUN 1970 
MENJADI 11 % PADA TAHUN 
1997
MARI KITA MEMAHAMI REVOLUSI INDUSTRI 4.0, 
IKUTI BAHAN-BAHAN ERA 4.0 MELALUI INTERNET 
DAN AMBIL LANGKAH POSITIF IKUT BERPACU 
MAKING INDONESIA 4.0
Pada Hari Rabu 23 Mei 2018 
Presiden RI menyatakan :
“....... KITA TELAH  CANANGKAN 
“MAKING INDONESIA 4.0” PRESIDEN JOKOWI
UPAYA 
DILANJUTKAN 
MELALUI 
DIKUNCURKAN-
NYA DANA DESA 
LANGSUNG KE 
DESA DENGAN 
LIMA PRIOTITAS 
UTAMA
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DUKUNGAN DANA UNTUK DESA
60
trilliun
PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA                                                                                                   
Memperkuat Infrastruktur Desa
Membangun Masyarakat Desa
melalui Empat Prioritas Utama :
Prukades, Bumdes, Embung Desa dan Sarana Olah Raga
dan Dua Program Pembangunan Sarana Utama :
Sarana Bidang Ekonomi
Sarana Bidang Sosial Kemanusiaan
ditambah Prioritas Tambahan mulai 2018 :
Padat Karya Tunai  untuk menurunkan kemiskinan dan stunting
DENGAN MENGIKUTI PETA, PENDAMPING DESA (PD) 
MENGAWAL TUGAS-TUGAS APARAT MENCAPAI TARGET YANG 
DITENTUKAN PEMERINTAH
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MELALUI PROGRAM RRIORITAS  
PEMBANGUNAN DESA :
AMANKAN DAN MANFAATKAN DANA DESA
KEMBANGKAN KERJA SAMA DI DESA
CAMAT, KEPALA DESA DAN ULAMA
BABINSA DAN TMMD (TNI MANUNGGAL MEMBANGUN DESA)
ANGGOTA PWRI (PENSIUNAN), BAZNAS, UPZ DAN DONATUR
KELUARGA SEJAHTERA III DAN III PLUS
PRIORITAS UTAMA
DANA DESA LEBIH Rp 1 MILYAR
USAHAKAN DANA PARTISIPASI DARI 
KELUARGA LOKAL YANG KAYA
DANA ZAKAT, KEUNTUNGAN USAHA DAN 
KOPERASI
KEGIATAN MENTERI KOPERASI
YANG BISA DIAKSES MELALUI PELATIHAN UNTUK USAHA 
MIKRO DAN KECIL DENGAN MEMANFAATKAN KREDIT 
BUNGA RENDAH
DISAMPING 
ITU 
TERDAPAT
DIKEMBANGKAN FASILITAS DAN MODAL 
PINJAMAN UNTUK USAHA KECIL DAN 
KOPERASI :
DANA KUR DENGAN BUNGA RENDAH = 9 PERSEN
DANA ULTRA MIKRO (UMI) BUNGA 2 – 4 PERSEN
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Hasil pembangunan dengan Dana Desa
JALAN DESA 
2015: 22,9 ribu km
2016: 66,9 ribu km
2017: 109,3 ribu
km
JEMBATAN
2015: 234,4 km
2016: 511,9 km
2017: 852,2 km
SAMBUNGAN AIR BERSIH
2015: 5.831 Unit
2016: 16.295 Unit
2017: 303.473 Unit
EMBUNG DESA
2015: 255 Unit
2016: 686 Unit
2017: 3.715 Unit
POSYANDU
2015: 2.417 Unit
2016: 7.524 Unit
2017: 38.330 Unit
PASAR DESA
2015: 1.181 Unit
2016: 1.819 Unit
2017: 16.794 Unit
PAUD DESA
2015: 3.005 Unit
2016: 11.926 Unit
2017: 28.792 Unit
SUMUR DAN MCK
2015: 26.704 Unit
2016: 51.402 Unit
2017: 264.031 Unit
DRAINASE DAN IRIGASI
2015: 37.832 Unit
2016: 78.594 Unit
2017: 182.919 Unit
Perlu diimbangi dengan kegiatan Operasional di Desa

SASARAN UTAMA
KELUARGA PRASEJAHTERA, 
ANAK BALITA, PEREMPUAN 
DAN PENYANDANG 
DISABILITAS
USAHA PERTUMBUHAN EKONOMI ANTAR DESA ; PRUKADES 
DITAMBAH USAHA PEMERATAAN KEGIATAN USAHA, WISATA 
DESA DAN LAINNYA
PRODUK DENGAN BAHAN BAKU LOKAL
USAHA 
SOSIAL
MENGIRIM ANAK BALITA KELUARGA MISKIN KE PAUD
DENGAN 
MAINAN YANG 
MERANGSANG 
KOLABORASI
MELATIH ANAK BALITA DALAM PAUD -
MEMBANGUN PERCAYA DIRI
MEMBERI PRIORITAS ANAK PEREMPUAN
ANAK USIA DINI KHUSUSNYA PEREMPUAN, ANAK KELUARGA MISKIN DAN 
ANAK YATIM PIATU DIBERI PRIORITAS SEKOLAH DAN 
DILATIH MENABUNG
REVITALISASI POSYANDU DAN 
POLINDES
RIBUAN POSYANDU TELAH DIBANGUN MELALUI DANA 
DESA, DIUPAYAKAN SEBAGAI FORUM PENCEGAHAN
KEMATIAN ANAK, IBU HAMIL, MANTABKAN KB DAN 
HINDARI HIV/AIDS
GERMAS
GENCARKAN GERMAS, 
AJAK KAKEK DAN NENEK 
IKUT ANTAR ANAK BALITA 
DAN IBU HAMIL KE 
POSYANDU DAN IBU 
BALITA IKUT PELATIHAN
KEBUN BERGIZI
MENGEMBANGKAN 
RUMAH KEBUN 
LENGKAP DENGAN 
TANAMAN BERGIZI
DIKEMBANGKAN GERAKAN PENYEDIAAN MAKANAN LOKAL MELALUI 
TANAMAN KEBUN BERGIZI DALAM LINGKUNGAN RUMAH TANGGA
KEGIATAN USAHA DALAM LINGKUP DESA DENGAN 
MENGUTAMAKAN KEUNGGULAN LOKAL 
BUMDES - USAHA JASA DAN BISNIS
BUMDES DAN USIA DINI
Bumdes Layanan Anak : penitipan asuhan anak-anak batita 
dari keluarga muda yang suami isteri sibuk bekerja untuk 
maju dan sejahtera
Pemerintah dan Bumdes
Desa Linggasari, Banyumas,
memiliki layanan Rumah
Aman Anak, khusus
melayani penitipan anak 
dengan aman 
: ,
BUMDES DAN KESEHATAN
BUMDES memadukan usaha kesehatan dan 
ekonomi melalui perawatan lansia 
Bapel JPS, Desa
Panggungharjo Berikan
Bantuan Pendidikan dan 
Keperawatan Lansia
Melalui Jaring Pengaman
Sosial
BUMDES OLAH LIMBAH atau SAMPAH
Bumdes mengolah limbah minyak atau sampah di desa 
menjadi sesuatu yang berguna, laku jual dan 
menguntungkan. 
PANGGUNG LESTARI 
PANGGUNGHARJO
GISTING TANGGAMUS
SASARAN UTAMA
KELUARGA PRASEJAHTERA, 
ANAK BALITA, PEREMPUAN 
DAN PENYANDANG 
DISABILITAS
KEGIATAN USAHA, WISATA DESA DAN KOPERASI 
MENYEDIAKAN BAHAN POKOK SEMBAKO DAN KEPERLUAN 
BALITA MURAH UNTUK KELUARGA PRASEJAHTERA
PERLU SELALU DI CEK APAKAH PRODUK MURAH DIBELI 
KELUARGA PRASEJAHTERA
MENDONGKRAK PERTUMBUHAN MELALUI 
PRUKADES
PENDEGLANG:
SETIAP KELUARGA MEMILIKI POHON ATAU KEBUN JAMBU 
DAN KARENA BANYAK MAKA PADA WAKTU PANEN 
HARGANYA RENDAH DAN TIDAK MENGUNTUNGKAN
PRUKADES KENDAL

PERAN DUKUNGAN
Ajak PT dan organisasi lain dengan 
semangat gotong royong yang tinggi 
membantu pembangunan di desa dan 
antar desa dalam Prukades
Kegiatan gotong royong tidak 
mengambil alih kegiatan pemerintah 
atau lembaga desa tetapi sebagai 
perangsang  pemberdayaan dan upaya 
sinergi
TERIMA KASIH
